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SOPA DE LLETRES 
Descobriu sis noms o variants del carro espe· 
cialitzat de Riudoms. 
API ORADES 
T RA G I O .N M O 
RIS ASSENT 
A E E S C A L A M 
BPGIPVWIO 
USAESITOL 
CN PSTOAR E 
F E S T E V E L A 
T· O R N A N C E S 
Solució a la Sopa de lletres del número ante· 
rior: Aixa, arpiots, picassa, podall, destral, se-
nalla i xe rrac. 
é¡;;mALLES 
Com més s'alça 
més s'abaixa) 
(9.1.10d ¡g) 
A veure si algú endevina 
quin és aquell animal 
que no té ni os ni espina. 
( tJ.lauo2uvs v7) 
SABEU ... ? 
1. Què és un formiguer? 
2. Qui és l'autor de La gesta dels estels 
(1922) i Poema de la rosa als llavis 
(1923)? 
3. Quin és el nom primitiu de l'actual carrer 
d'Antoni Gaudí? 
Solució al Sabeu ... ? del número anterior: 1. La 
frase té l' origen en les epidèmies que assolaren 
el Camp a diverses èpoques. 2. Josep Carner. 
3. L' any 1952. 
MOTS ENCREUATS 
1. Nom d'un cafè inaugurat l'any 1950 i que 
anteriorment havia estat seu de la CNT, esglé-
sia, teatre, etc. 2. Herba molt apreciada i co· 
mestible. 3. om d'una mina. 4 . Ampolla peti· 
t a, on els pagesos duien l'oli per amanir al 
camp. 
Solució als mots encreuats del número ante· 
rior : Brugar, rampar, sitjar i bòcser. 
